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Assalamualaikum Wr Wb. 
Bahwasanya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
IAIN Jember akan menyelenggarakan ujian skripsi mahasiswa: 
Nama : Mohammad Alif Fatoni Rosadi 
NIM : T20169022 
Program Studi : Tadris IPS 
Judul Skripsi : Penerapan Metode Role Playing pada 
Pembelajaran IPS SMP Al Ishaqi Bangsalsari Tahun 
Pelajaran 2020/2021 
Ketua Sidang : RIF`AN HUMAIDI, M.Pd.I 
Penguji Utama : Dr. MOH. SUTOMO, M.Pd 
Penguji Pendamping : MUSYAROFAH, M.Pd 
Sekretaris : DEPICT PRISTINE ADI, M.Pd 
 
Ujian Skripsi akan dilaksanakan pada: 
Waktu                      :       Jumat, 23 April 2021, Jam Ke III (10.30 - 12.00) 
Tempat                      :       Ruang S502 
Maka dengan ini Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. 
Demikian permohonan ini, atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan 
terima kasih. 
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Lampiran : 1 (Satu) Lembar 
Hal : Permohonan Penguji Sidang Skripsi 
Yth. Dr. MOH. SUTOMO, M.Pd  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember 
 
Assalamualaikum Wr Wb. 
Bahwa dalam rangka menyelesaikan program S1 pada Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mahasiswa dipersyaratkan untuk menyusun 
skripsi sebagai tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon 
Bapak/Ibu berkenan menjadi Dewan Penguji sebagai Ketua Sidang 
mahasiswa atas nama: 
 Nama : Mohammad Alif Fatoni Rosadi 
 NIM : T20169022 
 Prodi : Tadris IPS 
Judul Skripsi : Penerapan Metode Role Playing pada 
Pembelajaran IPS SMP Al Ishaqi Bangsalsari 
Tahun Pelajaran 2020/2021 
Demikian atas kesediaan dan kerjasamanya disampaikan terima 
kasih.  
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NOMOR :         /In.20/3a/   / 
1. Yang memberikan tugas : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 
Jember 
2. Memberikan tugas kepada : 
Nama : Dr. MOH. SUTOMO, M.Pd 
NIP : 197110151998021003 
Pangkat/Golongan : Lektor 
 
3. Sebagai   : Penguji Utama 
 
4. Untuk   : Menguji Skripsi Mahasiswa : 
 
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
Jember,  22 April 2021 
Mukni’ah
Nama : Mohammad Alif Fatoni Rosadi 
NIM : T20169022 
Prodi : Tadris IPS 
Waktu : Jumat, 23 April 2021, Jam Ke III (10.30 - 12.00) 
Ruang : Ruang S502 
Judul Skripsi : Penerapan Metode Role Playing pada 
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FORMULIR PENILAIAN UJIAN SKRIPSI 
 
Nama Mahasiswa : Mohammad Alif Fatoni Rosadi 
NIM : T20169022 
Prodi : Tadris IPS 
Waktu : Jumat, 23 April 2021, Jam Ke III (10.30 - 12.00) 
Tempat : S502 
Judul Skripsi : Penerapan Metode Role Playing pada Pembelajaran IPS SMP Al 
Ishaqi Bangsalsari Tahun Pelajaran 2020/2021 
 
NO ASPEK PENILAIAN NILAI ANGKA 
1. Naskah Skripsi  
 a. Kualitas bahasa  
 b. Kualitas isi  
 c. Kualitas, kuantitas, dan kemutakhiran referensi  
2. Penguasaan  
 a. Penguasaan bidang yang diteliti  
 b. Penguasan teori  
 c. Penguasaan metodologi  
 d. Kemampuan argumentasi  
3. Kontribusi  
 a. Signifikansi dengan bidang ilmu / Program Studi  
 b. Konstribusi untuk pengembangan keilmuan  
 Jumlah  
















( Dr. MOH. SUTOMO, M.Pd ) 
80-100 4 A Sangat Baik 
70-79 3 B Bail 
60-69 2 C Cukup 
46-59 1 D Kurang 
00-45 0 E Gagal 
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NAMA NIM TELP PRODI JUDUL 
Mohammad Alif 
Fatoni Rosadi 
T20169022 NOMOR TELP Tadris IPS 
Penerapan Metode Role Playing pada 
Pembelajaran IPS SMP Al Ishaqi 
Bangsalsari Tahun Pelajaran 
2020/2021 
 
KETUA SIDANG PENGUJI UTAMA PENGUJI PENDAMPING SEKRETARIS 
RIF`AN HUMAIDI, 
M.Pd.I 
Dr. MOH. SUTOMO, M.Pd MUSYAROFAH, M.Pd 
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DAFTAR HADIR SIDANG SKRIPSI 
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No. Nama Jabatan TTD 
1. RIF`AN HUMAIDI, M.Pd.I Ketua Sidang 
 
2. Dr. MOH. SUTOMO, M.Pd Penguji Utama 
 
3. MUSYAROFAH, M.Pd Penguji Pendamping 
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